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Abstract
 Many automotive part factories are facing the 
problem of poor cost estimation due to inappropriate 
method and not in line with the actual cost situation. 
This results in a high discrepancy between the estimated 
cost and the actual cost. The inaccurate estimated cost 
causes ineffectiveness of cost control, product pricing, 
and profit. This research was to establish the standard 
cost estimation by adjusting standard cost structure 
division, calculating the raw material cost including 
products and defects, considering production capability 
based on the machine efficiency, changing the estimation 
of average production quantity into adjustable monthly 
real production volume and adjusting standard time into 
real time. Consequently, the standard handbook and the 
standard computer program for production cost system 
are delivered. The results of this research can narrow 
the gap between the estimated cost and the actual cost 
before the development from 7.96% to 2.59% leading 
to more accurate cost assessment and a better effective 
future development.
Keywords: Production Cost Assessment System, 
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จากการศึกษาต้นทุนประมาณการ (Planned Cost) และ
ต้นทุนจริง (Actual Cost) ของคอยล์สปริงเป็นระยะเวลา 
1 ปี ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 ถึงพฤษภาคม 2556 
ดังรูปที่ 1 พบว่าโรงงานกรณีศึกษาค�านวณต้นทุน
ประมาณการต�า่กว่าต้นทนุการผลติจรงิทกุเดือน ซึง่ต้นทนุ 
ประมาณการโดยรวมเท่ากับ 665 ล้านบาท และต้นทุน 
การผลติจรงิเท่ากับ	 728 ล้านบาท มผีลต่าง (Cost  Difference) 









 2. วธิกีารท่ีใช้ในการประมาณการต้นทนุไม่เหมาะสม 
เช่น ไม่มตีวัผลกัดันต้นทนุ (Cost Driver) และการปันส่วน 
ต้นทุน (Cost Allocation) เป็นวิธีการหารเท่ากันหมด 
ทุกผลิตภัณฑ์  
	 โรงงานจึงไม่ทราบต้นทุนแต่ละผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง
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เปรยีบเทยีบดังที ่สทุศัน์ [4] และวนัชยั [5] กล่าวไว้ จงึเป็น 
ที่มาในการพัฒนาระบบการประเมินต้นทุนการผลิต 







	 ดวงมณ ี[7] กล่าวว่าการประเมนิต้นทุนการผลติของ
องค์กรจ�าเป็นต้องรวบรวมและตดิตามข้อมลูต้นทุนต่างๆ 
ผ่านการจัดท�าระบบบัญชีต้นทุน เพื่อเลี่ยงความสับสน
ที่อาจจะเกิดขึ้น อนุรักษ์ [8] กล่าวว่าระบบบัญชีต้นทุน 
(Cost Accounting System) หมายถึง วิธีการทางบัญชีที่
ท�าหน้าท่ีรวบรวมข้อมลูทางด้านต้นทุนของธรุกจิ ซึง่จดัขึน้
เพือ่เป็นพืน้ฐานในการท�ารายงานทางการเงนิ และจ�าแนก
ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารต้นทุน (Cost Management) 
ตามวตัถปุระสงค์ในการใช้งานของผูบ้รหิาร เช่น บทความ
แสดงหลักการจัดท�างบประมาณของ Josephine et al. [9] 
ท�าให้สามารถวัดประสิทธิภาพการด�าเนินงาน วางแผน 
และควบคุม (Planning and Control) ตามกรอบการ
ด�าเนินงานมาตรฐาน และเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ 
(Decision Support Tools) ในการก�าหนดงบประมาณ
ส�าหรบัสวสัดิการสุขภาพของประชาชนในปีถดัไปได้อย่าง
เหมาะสม งานวิจัยของทิชากร [10] ได้เสนอแนวทางการ 
ปรับปรุงระบบต้นทุนมาตรฐานในโรงงานผลิตชิ้นส่วน 






ควบคมุต้นทนุการผลติ Frow et al.[11] ได้เสนอการจดัท�า 
งบประมาณยืดหยุ ่นภายใต้สภาพแวดล้อมของความ 
ไม่แน่นอน เพือ่ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายทางการเงนิ 
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	 ทยุติ [14] กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ปัญหาต้นทุน
โครงการบานปลายพบว่า มสีาเหตหุลกัคอื ไม่มกีารก�าหนด 
โครงสร้างรายการงาน ไม่มีการจัดท�าโครงสร้างรายการ 














ไปด้วย การก�าหนดงบประมาณต้นทุน การติดตาม 
ต้นทุน การตรวจสอบค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์ผลต่าง
ต้นทุนการผลิต
	 เสริมโชค [16] และสมนึก [17] ระบุว่าโดยปกติ
ต้นทุนมาตรฐาน จะถูกก�าหนดขึ้นส�าหรับใช้ในรอบระยะ




ต้นทุนวตัถดิุบทางตรง ต้นทุนแรงงานทางตรง และค่าโสหุย้ 
การผลิตดังแสดงในรูปที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. ต้นทนุวตัถดิุบทางตรงมาตรฐาน (Direct Material 
Standard) คิดจาก 2 องค์ประกอบ คือ
 1.1 ปริมาณวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน (Standard 
Usage) หมายถึง ปริมาณของวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ใน
การผลิตสินค้า 1 หน่วย ภายใต้สภาวะการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพในระดับปกติ 
 1.2 ราคาวตัถดิุบทางตรงมาตรฐาน (Price Standard) 
หมายถึง ราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้า 
 2. ต้นทุนแรงงานทางตรงมาตรฐาน (Direct Labor 
Standard) คิดจาก 2 องค์ประกอบ คือ
 2.1 เวลาท�างานมาตรฐาน (Standard Working Time) 
จะคิดจากเวลาที่พนักงานเคลื่อนไหวเพื่อการท�างาน 
(Time and Motion Study) และค�านงึถงึเวลาหยดุพกัของ 
พนักงานด้วย 
 2.2 อัตราค่าแรงงานมาตรฐาน (Standard Rate) 
การก�าหนดอตัราค่าแรงงานจะขึน้กับปัจจยัภายนอก เช่น 
กฎหมายแรงงาน อัตราค่าแรงงานขั้นต�่า สภาพตลาด
แรงงาน เป็นต้น ดังนั้นถ้าปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลง 
อาจจะต้องมกีารปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องและเป็นปัจจบุนั
 3. ต้นทุนค่าโสหุย้การผลติมาตรฐาน (Manufacturing 
Overhead Standard) ประกอบด้วยต้นทุนคงท่ี ต้นทุน
ผนัแปร และต้นทนุผสม ซึง่การก�าหนดค่าโสหุย้มาตรฐาน
มี 2 ลักษณะ คือ
 3.1 ก�าหนดอัตราต้นทนุค่าโสหุย้มาตรฐานต่อก�าลัง
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 3.1.1 ต้นทุนค่าโสหุ้ยผนัแปร (Variable Manufacturing 
Overhead) ค่าโสหุ้ยผันแปรต่อหน่วย จะมีอัตราเท่ากัน 
ไม่ว่าคิดจากระดับกิจกรรมใด
 3.1.2 ต้นทุนค่าโสหุ้ยคงที่ (Fixed Manufacturing 





ต้นทนุอืน่ๆ ซึง่มนวกิา [19] กล่าวว่าความแตกต่างระหว่าง
มาตรฐานอุดมคติ และมาตรฐานที่สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
 3.2.1 มาตรฐานอุดมคติ (Ideal Standards) เป็น
มาตรฐานที่สามารถบรรลุได้ภายใต้สถานการณ์ท่ีดีท่ีสุด
เท่านั้น โดยที่เครื่องจักรไม่หยุดท�างาน หรือไม่มีการหยุด 












ตามปกติ ดังนั้นจึงใช้เป็นสัญญาณเตือนให้ผู ้บริหาร 
เอาใจใส่ในจุดนั้นๆ โดยเฉพาะได้ มาตรฐานประเภทนี้ 
อาจแบ่งเป็นอีก 2 ระดับย่อย ดังนี้
 3.2.2.1 มาตรฐานปกติ (Normal Standard) เป็น
มาตรฐานที่ก�าหนดจากระดับการผลิตถัวเฉลี่ยในอดีต 
ซึ่งอาจจะใช้ข้อมูลจากช่วงเวลา 3 ถึง 5 ปี




























สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ผลต่างที่น่าพึงพอใจ 
(Favorable Variance) และผลต่างที่ไม่น่าพึงพอใจ 
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จะแบ่งออกเป็น 3 หมวดต้นทนุ คอื ต้นทนุวตัถดิุบทางตรง 
(Direct Material Cost: DM Cost) ต้นทนุแรงงานทางตรง 
(Direct Labor Cost: DL Cost) และต้นทุนค่าโสหุ้ย
โรงงาน (Factory Overhead Cost: FOH Cost) แผนผัง 
กระบวนการไหลของข้อมลูต้นทนุก่อนการปรบัปรงุมแีผนก 
ท่ีเก่ียวข้อง 5 แผนกคือ แผนกบัญชีต้นทุน (Costing) 
ค�านวณอัตราต้นทุนแรงงานทางตรง (DL Rate) และ
อัตราต้นทุนค่าโสหุ ้ยโรงงาน (FOH Rate) แผนกงบ
ประมาณ (Budget) จัดท�าบันทึกค่าโสหุ้ยโรงงาน แผนก
วิศวกร (Engineer) ค�านวณอัตราต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 
(DM Rate) ชั่วโมงเวลาท�างานของแรงงานในรายการ 
(DL Hours in Bom) และชัว่โมงเวลาท�างานของเครือ่งจกัร 
(Machine Hours: M/C Hr.) แผนกบัญชีเงินเดือน 
(Payroll) จัดท�าบันทึกจ�านวนแรงงานและเงินเดือน และ
แผนกจัดซื้อ (Procurement) บันทึกราคาวัตถุดิบทางตรง 





 - ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง	 77.49 บาทต่อชิ้น
 - ต้นทุนแรงงานทางตรง	 2.35 บาทต่อชิ้น
 - ต้นทุนค่าใช้จ่ายโรงงาน	 33.00 บาทต่อชิ้น
 - ต้นทุนมาตรฐานรวม	 111.84 บาทต่อชิ้น
	 และต้นทุนจริงของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง คือ
 - ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง	 78.78 บาทต่อชิ้น
 - ต้นทุนแรงงานทางตรง	 4.00 บาทต่อชิ้น
 - ต้นทุนค่าใช้จ่ายโรงงาน	 35.40 บาทต่อชิ้น
 - ต้นทุนจริงรวม	 118.18 บาทต่อชิ้น
	 จะเหน็ได้ว่า ต้นทนุประมาณการและต้นทนุจรงิมค่ีา
แตกต่างอยู่ร้อยละ 5.36 และหากพิจารณาในไตรมาส 3 
ที่มีปริมาณผลิต 100,000 ชิ้นต่อเดือน พบว่ามีค่าเฉลี่ย
ผลต่างของต้นทุนที่ร้อยละ 7.96 ของต้นทุนประมาณการ 
ค�านวณจากผลต่างต้นทุนในเดือนกรกฎาคม 2556 
ที่ร้อยละ 6.87 หรือ 771,520 บาท ผลต่างต้นทุนใน 
เดือนสิงหาคม 2556 เท่ากับ 1,477,740 บาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 13 และผลต่างต้นทุนในเดือนกันยายน 2556 











 - โครงสร้างต้นทนุไม่มกีารแบ่งหมวดหมูดั่งรปูที่ 3 
โดยเฉพาะต้นทุนค่าโสหุ้ยโรงงาน ประกอบด้วย ค่าเสื่อม
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 - ปรับราคาวัตถุดิบมาตรฐานให้เป็นปัจจุบัน โดย 
น�าข้อมลูจากรายงานจดัซือ้ของแผนกจดัซือ้และปรบัใหม่
ทุกไตรมาส






 - ปรบัต้นทุนแรงงานทางตรงมาตรฐาน ทีป่ระกอบด้วย 
เงนิเดือน ค่าจ้างรายวนั ค่าจ้างแรงงานภายนอก ค่าล่วงเวลา 





เครื่องจักร (%OEE) จากเดิมร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 85 
ตามข้อมูลการค�านวณของแผนกวิศวกรรม 
 - ปรบัชัว่โมงการท�างานเครือ่งจกัรผลติปกตจิากเดิม 
500 ชั่วโมงต่อเดือน เป็น 600 ชั่วโมงต่อเดือน ตามก�าลัง
การผลติปกตทิีบ่นัทึกจากแผนกวศิวกรรม ซึง่ค�านวณจาก






มาตรฐาน (Standard Cost Manual Development) เพื่อ
เป็นแบบแผนในการจัดท�าต้นทุนมาตรฐานแต่ละรุ ่น
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
 - แนวคิดในการจัดท�าต้นทุนมาตรฐาน ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องในการค�านวณต้นทุน
 - แหล่งข้อมูลและระยะเวลาท่ีต้องปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบัน โดยแสดงเป็นแผนผังกระบวนการไหล 
ของการจัดท�าต้นทุนมาตรฐาน
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ต้นทุนการผลติได้อย่างเหมาะสม ดังตวัอย่างการประเมนิ
ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์รุ่น FR 54010 (1HJ2A) 
พบว่ามีต้นทุนมาตรฐาน 114.65 บาทต่อชิ้น ต้นทุนจริง 
118.18 บาทต่อชิ้น และสามารถลดลงผลต่างต้นทุน 
การผลิตในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 จากผลต่างต้นทุน 
การผลิตก่อนปรับปรุงร้อยละ 7.96 เป็นผลต่างต้นทุน 
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